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とはミ老いミてザコと私に
人が老いるということは、自らの問題であるだけでなく、周りの
人びと、特に周りの女たちにとっても深刻な問題です。老人介護は
女の仕事と宿命づけられている日本の社会の中で、私たちくあごら
京王>は、自他の老いを考えつづけてきましたが……。
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〈女のつどい・女の講座〉
場
「水俣の図 ・物語」上映会
0422-44-{)364 (岡映画武蔵野三股上映実行委)
市民サロン 「鐙後初年は何であったかJC日本はこれでいいのか市民連合)1連絡先 03-352-2784
新島私塾 (03-323-4348)
渋谷勤労福祖|会館 03-354-2543(藤村〉
渋谷東横劇場
問い合わせ 03-342-5768 (鈴木〉
.d‘ ZコE
武蔵野公会主ホール
マ
2月9日(火〉昼14:OO~ 
夜18 ・ 40~
18: OO~ 
10日(水) 19 ・ 30~ 緑のふるさと・ 2 月例会 谷川l俊太郎、新島淳良
11日〈土)13: 00~17 ・ ∞ | 私はこう思う一一新聞の家庭婦人欄を説んでの宮古し合い
フー時日
市川房枝の生涯 「八十七歳の青春」上映会
主{ttl (財)腕選会館、日本婦人有権者同盟、桜映画社
総指集会継続討説会 (国際婦人年をきっかけとして行動を起こす会〕
男女家庭科共修問題を考える 諮締高木柴子
昼14: OO~ 
夜18 ・ OO~
12日(金)18: 30~ 
13日〈土〕
14日(日〉昼から
ヲョキ 03-357-9565 
福岡市婦人会館
場所未定
浦和コミュニテ ィセンター
全水道会館5階会議室
婦人協同法律事務所
男の子育てを考える会・例会 03-385-2293 (増野潔〉
あごら浦和・例会 “結婚"を考える
載争への道を許さない女たちの交流集会 03-816-2057 (小川〉
あごら北東京・例会 「エコロヲーとフェミニズムについて」の討論会
一-，ニ編集に向けて
アジアの女たちの会・女大学 「錆国をささえるもの」 話 山口明子、
五烏昌子、内海愛子参加'et500円
13 ・ 30~17 : 00 
15日(月)18: OO~ 
18: 30-
渋谷勤蛍福祉会館
問い合わせ 03-508-7070 (昼〉
国立婦人教育会館 0493-62-6711 
東武来上線武蔵嵐山駅下車
17 日(水)18 ・ 30~21 : 00 
講師前回大作、松山美保子:、18日(木)13: 30~15 : 30 I公開講演会 「来たるべき高齢化社会」
稲田光吉、東部1めい(司会〉
あごら説岱室 03-354-9014
、 ??????? ????????????? ????????????
??
?
?
?
?
?
?
?
? ?
? ??? ????????19日(金)18: 30~21 
21日(日〕
19: 30~ シャンパラ
若草野公民館
調布市役所知i人数-* 0424-88-5u1 
川越労働福祉事務所 0492-42-1800
渋谷勤労福祉会館
名古屋婦人会館
場所未定
かわら版事務所 0423-94-2902 
柏市旭町近隣センター
ーッ橋日本教1守会館
あごら説脅~
00 Iあごら京王・例会
23日(火)18:00- 市民サロン 「市民運動の表現を考えるJC日本はこれでいいのか市民迎合〉
18 ∞-20: 00 I働く女性の自覚とは 諮問J 斎藤千代
18 : 00~21 : 00 I結婚の意味を問う継続討論 03-354-2543 (藤村〉
22日(月)19: 00~21 
あごら東海・ 例会
あごら旭川・例会
あごら武蔵野 ・例会
あごら柏・ olJ会
反核=反原発「反被太平洋の日J3.1東京集会
あごら26号編集会議③
25日(木)10:00-12 . 30 
27日(土)13:30-
1 9 ・ OO~
28日(日)12: 00~1 6 : 00 
3月 l日(月)18: 00~21 : 00 
4 日(木) 18 ・ 30~21 : 00 
6日(土〉
8日CJ3)
8 F 03-815-1648 自主満雄
国立婦人教育会館(600名定員〉
新品私撃
あごら九州 ・例会
国際婦人デ一、統一反戦行動
9日(火)14: 00~16 : 00 I公開講演会「フランス女性の意識と生活」講師エヴリコ ・シユルロ女史
10日(水)19: 30~ 緑のふるさと・ 3 月例会 林都
14 日〈臼 ) 1 3 ・ 30~17 : 00 Iあごら浦和 ・例会 “結婚"を考える
アジアの女たちの会 ・女大学 「ふたたび“女"は家に」一一家際法線
充実政策を問う J古庄野夏子
あごら26号編集会議@
反絞 ・軍縮20万人集会
浦和コ Eュニティセンター
渋谷勤労福祉会館17 日(日 ) 18 ・ 30~21 : 00 
あごら昔話占出19日(金)18: 30~21 : 00 
21日(日)
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